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      RINGKASAN 
 
 
Toko Bokashi Kudus merupakan unit pemasaran dari cabang Semarang 
yang bergerak dibidang pemasaran produk obat tradisional Bokashi. Dalam proses 
pemasarannya, toko Bokashi unit Kudus mengandalkan sales untuk proses 
promosi dengan media brosur yang disebarkan ke warga, outlet/toko, puskesmas, 
sekolah dll. Dalam hal ini proses pemasaran masih dianggap kurang tepat, karena 
pembeli harus melihat isi brosur untuk menentukan produk mana yang akan 
dibeli, pengecekan stok produk harus datang langsung ke toko dan kendala lain 
yaitu kurangnya informasi mengenai penawaran ketika ada produk obat 
tradisional baru yang tersedia, oleh karena itu diperlukan Sistem informasi 
pemasaran obat tradisional pada toko Bokashi unit Kudus berbasis web dengan 
fitur SMS Gateway ini bertujuan untuk media promosi dan meningkatkan nilai 
pemasaran produk obat tradisional Bokashi. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Pemasaran, Obat Tradisional, SMS Gateway. 
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ABSTRACT 
 
 
 Shop Kudus Bokashi is a marketing unit of Semarang branch engaged in 
the marketing of traditional medicinal products Bokashi. In the marketing 
process, store Bokashi Kudus units rely on sales for the media campaign with 
brochures were distributed to residents, outlets / shops, health centers, schools 
etc. In this case the marketing process is still considered to be less precise, 
because the buyer should see the contents of the brochure to determine which 
products will be purchased, checking stock products must come directly to the 
store and other obstacles is the lack of information concerning the offer when 
there is a traditional medicinal products newly available, by Therefore we need a 
marketing information system of traditional medicine in the store bokashi sacred 
unit web based SMS Gateway feature is intended for media campaign and 
increase the marketing value of traditional medicine products bokashi. System 
design method used is the Unified Modeling Language (UML). While the 
programming language used is PHP with MySQL database. 
 
Keywords: Information Systems, Marketing, Traditional Medicine, SMS Gateway. 
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